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M I N I S T E R I O D E I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A 
Y B E L L A S A R T E S 
W B K C C I O H mmi D l l I M S T I T O T O W m C O Y I S T A Í C T I C i 
oletln ie la Estilística iu i ic i 
N ú m e r o 1 0 6 M e s d e J u n i o d e 1 9 2 2 
I M P R E N T A Y L I B R E R Í A 
£ 3 1 J O S 3333 f Z A T T T J A - C S O Z t O D K I O I X T X ^ Z 
B U R G O S 

STIC RfiO 
N ú m e r o 1 0 6 Mes de Junio de 1922 
í . J M H ) X O J E 
I . —Estadística del Movimiento ifatural de la p o b l a c i ó n . — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y d e f u n " 
c l o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n l a e d a d d e l o s fa l l ec idos* , 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I . —Suicidios; p á g . 6 . 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e B u r g o s ) . 
I V . — B r o m o t o l o g í a . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g . 6 . — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g . 7 . ( D a t o s o f i c i ^ i e s i p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V-—Jornales de la clase obrera;^pig. 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I . — H i g i e n e . —kniiWsis d e l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a 8. ( A l c a l d í a ) 
VIL—Benef icenc ia — C a s a s d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o S a n 
J u a n ; p á g . g — C a s a p r o v i n c i a 1 , d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . — ( D a t e s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s J e f e s d e los e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) 
V I I I . —Otros servicios municipales - I n c e n d i o s . — ' V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . — C o n c e s i o n e s o t o r -
g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o ; p á g 11 ( A ' c a l d í a ) . 
I X . — Monte\de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de O b r e r o s . — O p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s ; p á g . I I . 
X . —Movimiento económico. — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . 1 2 . 
( R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) 
X í . — I n s t r u c c i ó n pfimaria. — Asistencia á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 1 2 . ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . — Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e l a s m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s e n l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 . ( J e f e d e d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . — Accidentes fortuitos; p á g 12.—Accidentes del trabajo.—C\üs\ í íczc\òn d e l a s v i c t i m a s ; 
p á g . 1 3 . ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . —Servicios de Policía; p á g . 1 3 . ( G o b i e n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i a ! ; p á g . 1 4 . ( A l c a l d í a ) . 
W .—Movimientos penal y c a m i n o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l o s r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 1 5 y 1 6 . — -
S e r v i c i o d e I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g . 1 6 . ( J e f e s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I . - Servicios postal y te legráfico.—Setvicw t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 . 
BOLETÍN DE ü ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o X J u n i o d e 1922 N ú m e r o 1 0 6 
i s t a d í s l i c a de l m c m m i e n t o u i m l de la p o b l a c i ó ü 
N a c i m i e n t o s . . 61 
fiífríi absoiu-] Defunc iones . . . 58 
fas de hechos] M a n m o n i c s . . . 10 
( A b o r t o s 3 
N a t a l i d a d 1'87 
M r i « e habi- j M o r t a l i d a d . . . . 1 78 
untes, ] N u p c i a l i d a d . . . G 31 
M o r t i D a t a l i d a d . 0 '09 
P o b l a c i ó n de la ca j r i t a l . 32 527 
Varones . . . 
¡ H e m b r a s . , 




Nacidos. L e g í t i m o s 47 
I l e g í t i m o s 11 
¡ E x p ó s i t o s . ...... . . . 3 
T o : a l ! 61 
Nac idos muer tos .. 2 
^Muertos a l nacer . i 
Abono*. Muer to s antes de 
j las 24 horas » 
T ) T A J 3 
Varones 27 
Hembras . 31 
T o t a l 
Menores de un a ñ o . 
Menores de 5 afios 
De 5 y m á s a ñ o s . . . 
Fallecido / T i . T A I . . 
( Menores 
lE» esíableoi- de 5 a ñ 8. 7 
míenlos be- ^ -
néficos. / •L '^ o J 
m á s a ñ o s . 16 
T o t a i . . . " 23 
E n i establecimientos 
















N A C I D O S V I V O S 
Expósitos llesílimos 
Far. Uem. Var. tíem. Far. 
28 






N A C I D O S M U E R T O S 







T O T A L 
Far ¡km 
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FALLECIDOS EN ESTA8LECIMIENTC« 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de s;ilud 
Menores 
de 5 años 
Va r l iem. 
De 3 en 
rielíinie 
Var Hem. 
En otros eslabl -
•imienlos benéficos. 
Menores 
dt 5 «ño». 
Ilem. 
De fi en 
a d un1»* 
n i i T i i -
V»r. 
(1) H a y una t r a n s c r i p c i ó n de una hembra 
4 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L l D t ( f l M I 
1 F ieb re t i f idea ( t i f o o b . i o m í n a ) ) 
4 T i r a d l a . . . , . ' . 
12 Otras e D f e r m e d a d f g e p i d é m i c a í 
13 Tubercn loe i s de los pulmones . 
14 Tubercu los i s de las menioges , 
15 Ot ra s t u b e r c u l o s i s 
16 C á n c e r y otros t umores ma l ignos 
17 M e n i n g i t i s s imp le . . . . . 
18 H e m o r r a g i a y r eb l andee imto . cerebrales 
19 Enfe rmedades o r g á n i c a s del c o r a z ó n . 
20 B r o n q u i t i s aguda 
91 B r o n q u i t i s c r ó n i c a . . . . . . . 
22 N e u m o n í a . 
23 Ot ra s enfermedades de l a p a r a t o r e sp i r a 
t o r i o (excepto la t i s i s ) . . . . 
24 Afecc iones del e s t ó m a g o (excepto c á n c e r ) 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s (menores de 2 a ñ o s ) 
27 H e r n i a s , obst rucciones in tes t ina les . . 
28 C i r ros i s del h í g a d o . . . . . . . . 
29 N e f r i t i s aguda y ' m a l de B r i g h t . . . . 
30 T u m o r e s no cancerosos y o t ras enferme 
dades de los ó r g a n o s gen i t a l e s de la mujer 
31 Sep t i cemia p u e r p e r a l ( f iebre, p e r i t o n i t i s 
flebitis puerpera les ) , . . . 
33 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f c i ó n 
34 S e n i l i d a d . . . , 
35 Muer t e s v i l en tas (excepto e l s u i c i d i o ) 
37 O t r a s enfermedades 
38 Enfermedades desedas, ó ma l definidas. 
T o t a l . 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var HeiiQ, 
De 1 á 4 
a ñ o s 
Van Hem, 
De 5 á 9 
Var Hem. 
De 10 à 
14 fiños 
Var, l lem, 
De 15 á 
19 a ñ o s 
Var l lem. 
De 20 á 
24 añoR 
Var Hem. 
De 25 á 
29 años 
Var l lem, 
De 30 á 




Var Hi Var He n 
ESTADISTICA DE U S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROF&'IuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n del suelo 
2. E x t r a c c i ó n de materias m ine -
ra l e s . . . . . - i . » . . 
3. I ndus t r i a . - • «• • 
i . Transportes . • • 
5 Comercio 
6. Fuerza p ú b l i c a 
7. A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i i a 
8. Profesiones l iberales . . . . . 
9. Personas que v iven pr inc ipa l -
mente do sus rentas 
1C. Trabajo d o m é s t i c o . . . . . . . . . 
11. Designaciones generales, sin 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
minaba . . . . . • 
12. Improduc t ivos . P ro f e s ión des 
conocida 
T o t a l 
De menos 
de 10 años 
V . ~ H 
ja 
13 
Oe 10 á 14 
~ H. 
33 D A . X> 3=3 S 
! ' De 60 





6 I 2 










( i M B l N A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
VarHe m 
De 45 á 
49 a ñ o s 
Var Hem. 






De 65 á 
59 a ñ o s 
Var 
2 1 1 
Hem. 
De 60 á I De 65 á i O e 70 á 
64 años i, 69 años ¡74 a ñ o s 
Var Hem, Var Hom. Var Her.i 
De 75 á 
79 a ñ o s 
Var Hem. 
De 80 á 
84 a ñ o s 
Var Hem, 
5 
De 85 á 
89 a ñ o s 
Var Hem 
De 90 á 
94 añ'^s 
Var Hem 
De 95 á 
99 anop 
Var l lem. 
De m á s 











Defunciones, por Distr i tos munic ipa les , registradas en el mes de Junio y coeficientes de mor ta l idad por 
infecto-contagiosas y en general sobre la base de p o b l a c i ó n del Censo de 1910. 
D I S T R I T O S 
municipales en que es tá 







Censo de población de 1910 







































Coeficiente de mortalidad 




























l ' 24 
l ^ l 
6'47 
En el d is t r i to 1 ° e s t á n incluidas las cifras correspondiente? al Hosp i t a l de San J u l i á n y San Qu i r ce . 
En él i d . 2.° i d . i d . a l Penal y Hosp i t a l p r o v i n c i a l . 
En el i d . 5.° i d . i d . al Hospi ta l del Rey y H o s p i t a l m i l i t a r . 
En el i d . 6.° i d . i d . á l a Casa p r o v i n c i a l de Beneficencia y al H . de la Concepo i ín , 
N a t a l i d a d nupcial idad y mor ta l idad de este mes comparada con la de i g u a l mes del a ñ o anter ior . 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 










habií-nt ' ' s 
-0 22 
N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 











N Ú M E R O DE D E F U N C I O N E S 
Mes de Junio 
De 192 
58-
De 19 í 








S T J l O I I D l O B 
C L A S I F I C A C I O N E!? 
Casados . . . . 
No consta. . . . . 
De :6 á 20, . . . 
De 31 á 35. , • . , 
Saben leer y escr bir . 
Empleados. 
TENTATIVAS 
V, 11. Total 
SUICIDIOS 
V. a« Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Jornaleros ó bracero?. . . . 
Padecimientos físico!3. . 
Causas desconocidas. . . r 
Con arma de fnego . , , . 
P r e c i p i t á n d o s e de a l tu ras . 




























































































































































































































N . E . 
E . 
E. 
n : e . 
B . 




S. E . 
N . E . 
16 horas 






S. w . 
N . W . 
E. 
N . E . 












N . E . 
S. w . 
E. 
N . w . 
W 




















































O B S E R V A C I O N E S 
M 
K S P K C I A L B J S 
Granizo l l u v i a . 
' . » . V 
Tormenta- l luv ia . 
I d . i d . 
L l u v i a . 
I d . 
Roc ío , 
L l u v i a 
i d . 
Roc ío . 
I d 
I d . , 
Roc ío . 
L u v i a roc ío . 





^oc ío . 
m. 
R o r í o , 
Id , 
Resumen correspondiente al mes de Junio de 1922 
( L a t i t u d g e o g r á f i c a N . 42° , 20* 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d al W . de M a d r i d 0o, 0 ' , 4' 
A l t i t u d en metros 860*0 
PRESIÓN A T M O S F E R I C A Á O GRADOS 
M á x i m a 
695'1 
M í n i m a Merlia 
T E M P E R A T U R A A L A SOMRA 
M á x i m a 
2 *7 
M í n i m a 
6 ' ) i 7 ' 9 
Humedad 
re la t iva 
media 
59 








LLUVIA O NIEVE 
Total en mil ímetros 
64« 1 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S K i l o s K i l o s 
ñ e r a s nares 
Reses sacrificadas en el Ma tade ro , 
(vacas, c a b r í a s y lanares) . , 
K i l o s 
102.028 
Cerda K i l o s 
7 ,232 
Gabrio K i l o s 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacr i f ioadaá K i log ra t co 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, i d . 
A v e s y caza 
GaUinas, pollos . . . 
Pollos, patos . . 
Palomas 0 
P i c h o n e s . . . . . . . . . . . » . , 
U N I D A D I Í S 
A r t í c u l o s v a r i o s 
Huevos Docenas . . . 
Maíz . . . . Hec tó l i t r o s 
Centeno . . . . . . . . . . i d . 
Manteca. 'Ki logramos 
Quesos del pais.. . i d . 





H a r i n a Kilogramos 
Aceite : . . , 
LeGíie . . . . . . . . . 
B e b i d a s 
Vinos comunes 
Idem finos . . . 
Sidra y champagne. . ' . . . 
Aguardientes. . . . . 
Licores 
Cervezas •. 
Pescados y mar i scos 
L i t ros 
i d . 
L i t ro s . 
i d . 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
Ki logramos 
; L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Garbanzos y a r r o z . . Ki logramos 







P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o . . . . . . . . . kgmo. 
Idem de centeno. i d . 
/ Vacuno i d 
Carnes ordinarias) Lanar . . . . > > i d . 
de ganado . . ) Cerda fresca# i d . 
( i d . 
Tocino fresco i d , 
Bacalao.. . . . . . . i d . 
Sardina sa lada . . . . . . . 
Pesca fresca ordinar ia . 
Arroz 
Garbanzos 
Patatas nuevas . . . . 
J u d í a s . 
i d . 
i d . 







































A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Azúca r . . . . kgmo. 
Café. . i d . 
V i n o c o m ú n . . . , l i t r o . 
Aceite c o m ú n . . . . i d . 
Leche i d • 
L e ñ a lOOklga. 
C a r b ó n v g t a l . . . kgmo. 
I d . m ine ra l . . • • id-
Cok . i d . 
Paja . lOOklgs 
Pe t ró l eo l i t r 0 
Fluido e léc t r i co (5 bu j í a s al mes) 
Gas (metro cúbico).,. 
A l q u i l a r anual de \. Para la clase obrera 
































J O R N A L E S DE LA. G L A S E OBRERA 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
Obreros fabriles f ^ f ? 8 : ' 
( Herre ros . . . . . A l b a ñ i l e s . . . . . . . C a r p i n t e í o s . . 
„• „ A. - ( Pintores. 
0108 d l v e r s o s - j Zapateros , . 
r Sastres . • , 
1 Costureras y modistas, 
\ Otras clases. . . . . . . . . 







































A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
^ I F R A MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E LOS VIAJES 
C o m p a ñ í a de aguas. , . 
Fuente del R i v e r o . . . . 
Residuo fijo-
¿410 grados en 
Disolución Suspensión 
Materia orgánica total 
representada en oxigeno 
Liquido 
ácido 
L i q u i d o 
alcalino 
Reacciones directas 













la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- } - v e z coli 
- j - v e z coli 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e l s igno — cuando no ex is ta ; y el + cuando sea ev idenc iada , poniend0 
en c i f r a el n ú m e r o de d ias que en el mes se haya a d v e r t i d o , 
Suspendidos los trabajos por reforma del local. 
ADálisis de sustancias alimenticias 
CIFR/^l T O T A L DE ANALISIS PRACTICADOS 
M U E S T R A S DE 
Leche . . . . 
Vinos 
Fan 
Aguard ien tesy licores 
Carne fresca (cerda). 




A D U L T E R A D A S 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Inspecc ión veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas . . , 617 
Lanares . 3611 
De cerda , . 81 
f C a b r í a s . . . . . . . . . . . » 
RESES B O V I N A S R E C O N O O I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por fal ta de n u t r i c i ó n . 1 
RESES B O V I N A S R E C O N O C I D A S E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberculosis 1 
Reses de cerda reconocidas é inu t i l i zadas 
Por padecer cisticercosis Ü 
C A R N E S Y V Í S C E R a S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 2. H í g a d o s 4; carne 0, n i ñ a t o s , 0 k i los . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS M E R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, E T C . 
Corderos, 2: Pescados, 500 Mar i sco° , 100; ki los . 
To ta l de desinfe iciones practicadas.. . 
Ropas de todas clases esteril izadas. . . 
Desinfecciones practicadas á p e t i c i ó n 
de las Autoridades facul tat ivas ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a del Labora tor io . 
I d . i d . á pe t i c ión de los part iculares. . 
VACUNACIONES 
130 
P R A C T I C A D A S POR 




Establecimientos part iculares I » 
Ins t i tu tos munic ipa le i . . . . ) 
Casas'le socorro. * , 
Boneíicencia 
G A S A S X ) £ S O C O R R O 
N ú m e r o de Dis t r i tos para el servicio méd ico en que 
se hal la d iv id ida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro. . . . , l 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos à domici l io . . . 11 
Accidentes socorridos. . , . . . . 228 
Vacunaciones » 
Revacunaciones . . :> 
A S I S T E N C I A DOMIGÏLIARIA 







R u r a l . , 
Total, 






































Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 

























Hay u n a bri 
gada espe-
c i a l . 
Recetas despachadas 
Asistencia domic i l i a r i a . 654 
Hosp i ta l y Casa R e l u g i o . 201 
Asi lo de las Hermani tas de 
los pobres. . . . 96 
Casa de Socorro. , . r » 
T o t a l . . . 951 
0 
HOSPITAL DE SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . ^o t r ' a e :0 ° 0 * t a g Í 0 S a S 
r\ • i T r a u m á t i c a s . . . Quirúrgicas . ^0iv^Q^ 
Existencia 































M o r t a l i d a d p o r m i l . . . . 76'go 
HOSPITAL D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . .lofr^ .0''0111^ 0888: 
Existencia en 






















Mor ta l idad por m i l . . oo'oo 
Hospicio y Hospital provinciales con Colegio de sordo-mudos 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes 
Entrados. . . . . . , . 
Suma. . 
Baias >Por d 6 f ^ c i ó n . . . 
' ' / Por otras causas.. 
T o t a l . 


























M O V I M I E N T O D E E N F R t í M E R I A 





T o t a l . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
í d e m infecciosas y contagiosas 








































GASA R E F U G I O DE SAN JUAN 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en l .6 de mes. . 
E n t r a d o s . . . . , . . . 
Suma. 
Bajas . } £ o r d e f u n c i ó n . . 
J Í P o r otras causas. 
T o t a l 




















L a e n f e r m e r í a de esta casa fo rma parte del Hospi ta l de San Juan. 
Morta l idad por |.000 acogidos, ancianos, oo'oo?' ancianas, oo'oo; n i ñ a s , OOOOj to ta l , 00*90 






Gasa provincial de Expósitos 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes. . 
E n t r a d a s 
Suma, . 
Salidas y ba \ Por d e f u n c i ó i . . 
j a s \ Por o t ras canses. 
Existencia en fin de nes 
Laclados con i l n t e r n o s . 
nodriza. . f E x t e r n o s . 
H a s t a 1 a ñ o . , 
De 1 á 4 años . -
Falíe-
cidos.. 
V J n t e r n o s . 
* / E x t t r n o s 
i I n t e r n o s , 
' \ E x t e r n e s 
De m á s de 4 a ñ o s . ^ 1 1 0 8 -
} i í i X t e r n o s 
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Albergues nocturnos municipales 
ALBERGUES 
A l o j a m i e n t o de pobres 











M J J H R E - -
t> O 
* £ 






Raciones suministradas por la T i e n d a - ñ s i l o (0 
De pan 
De so-pa. 
De baca lao . . 
De cocido 
D e carne gu i sada . . . 
D e c&l los . . . . . 
V i n o 
T o t a l . . 
(1) Cerrada temporalmente. 
Gota de leche 
Varones . 








iViños laclados. H e m b r a s 
Toéal. . . . 




Otros servicios municipales 
i N G E J x r m o s 
Durante el mes de J n n í o no se han registrado en esta 
Ciudad n i n g ú n incendio . 
Vehículos matriculados 
Existencia en 
31 Mayo . . 
Matr iculados 
mes Junio . . . 
S u m a . 
rnut i l izados 
Exis tenc ia en 







N U M E R O D E L U C E S 













ñlumbrado por petróleo 




lafepección de cabes 
Aumera 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . 
B lanqueo y p i n t u r a de edif icios 
Demol ic iones 
L i m p i e z a de pozos negros . . . 
R e p a r a c i ó n de calles . 
I d e m de r e t r e t e s . . . . 










C E M E N T E R I O S 
Munic ipa l de San 




Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
o o -1 E -< A 






C E M E N T E R I O S 










T R A S 
PASOS 
P E R 
MISO i 
D E 
O B R A S 
San J o e é . . . . . . 
General an t iguo 
(clausurado), . 
MONTE ÜE P I E D A D D E L C I R C U L O C A T O L I C O D E O B R E R O S 
E M P E Ñ O S 
In terés cobrad j por los p r é s t a m o s . . . . . . 6 por 100 
Número t o t a l dd e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas ropas durante el mes. . . . . 450 
Importe ( n pes i s de los mismos. . . . . . . 2i>561'00 
Clasificación por operaciones 
Prés tamos sobre 
alba jan.. . 



























Oe 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
De 1 251 á" 2,500 






i d . 
i d ; 
i d . 
i d . 
.id... 
i d . 

























D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 182 
Impor te en pesetas de los mismos. . . . . . . 13.7\.9'00 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas . . . . . , . 194 












75 i d . 





i d . 
i d . 
i d , 
i d . 























N ú m e r o de partidas de alhajas vendidas 
Impor te de las mismas en pesetas i 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida 











Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 












2 0 5 
» 
2.6 
Días .de l m^s en que se han hecho mayor n ú m e r o de pr 
tamos, 2,16, 21 y 23. 
MJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
I N T E R É S P A G A D O Á LOS I M P O N E N T E S . 3 1[2 y 4 P O R 100 
N ú m e r o de imposiciones nuevas ,. 81 
Idem por c o n t i n u a c i ó n . . . . . . . . . . 404 
Tota l de imposiciones 486 
Impor te en pesetas 158.946 83 
Intereses acumulados. » 
N ú m e r o de pagos por ealdo . . . . . . . 47 
Idem á cuenta.. . . . . . . . . . . 258 
Tota l de pagos. . 305 
Impor te en pesetas . 130,132 29 
Saldo en 80 de Junio de 1922. —Ptas . . .• . 4,606,404l67 
N ú m e r o y clase denlos imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
c Varones . 
¡ H e m b r a s 
/Solteras. 
Dedicadas d las labores de su casa . . | Casadas. 
( V i u d a s . 
i Varones , 
"J Hembras 
Menores ae í z anos. . . 
Sirvientes 
Jornaleros y artesanos. . . . . . 
Empleados. . . . . . . . . . 
Mi l i ta res graduados. . . . . . . 
I d a m no graduados , 
Abogados . . 
Mód icos y F a r m a c é u t i c o s . . . . . 
Otras varias clases. . . . . . . 
Gobierno c i v i l en distintos conceptos. 
Dd las cajas escolares. . . . . . 

























































M O V I M I E N T O EGOHOMÏGO 
Durante e l mes de Jun io se han inscr i to en el Regis t ro 
de la propiedad tres contratos de compra-venta y n inguno 
de p r é s t a m o hipotecario sobre ñ n c a s situadas en el t é r m i n o 
mun ic ipa l de esta ciudad, resultando los s iguientes datos: 
N ú m e r o de las fincas ven-
didas 
Superficie t o t a l de l a ? 
mismas . . . . 
impor t e t o t a l de la vente 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas . , . . 
Superficie to ta l de l a s 
mismas. . . . • . 
To ta l cantidad prestada.. 
I d . i d . garant ida. 
I n t e r é s medio de los p rés : 
tamos. . . . 
Rústicas 
7 á r e a s 68 c. 
4.000 Ptas. 
0 
00 á r e a s 
0.000 Ptas. 
0.000 i d . 
0 'lo 
Urbanas 
5 430 m, c. 
lÜO.COO ptas 
' ': • 0 - . • 
000 m es. 00 c, 
00.000 ptas. 
0.000 i d . 
o H> 0[o id. 0[0 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
t |k Graduadas.-
s 




Graduadas. . . 
Adu l to s . 
D E N I Ñ A S 
Graduadas. 
2 i U n i t a r i a s . . 
























MOVIMIENTO D E BIBLIOTECAS 
BIBLIOTECAS 






















A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos. . . . . . . . . . 228 
TOTALKS. . 
Edades 
Hasta 5 a ñ o s . 
De 6 á 10 ano^. 
De 11 á 15 i d . . 
De 10 á 20 i d . 
De ü l á 26 i d . 
De 26 á 3 0 i d . 
De Sil á BB i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 41 á 45 i d . . 
De 16 4 60 i d . 
De 51 á 66 i d . . 
De 6 6 á 60 i d . . 
D á 61 en adelante 
Sin clasificar. . 
Estado civil 
Ubi teros. . . . 
Casados. . . . 
V iudos . . . ... 
No consta . . . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . . 
Carpinteros. . . 
V I C T I M A S 










































































































M U K R T O S L E S I O N A D O S 
V. H. T, 
Mineros . . . 
Canteros. . . . 
Ferroviar ios . . . 
Electr icis tas . 
Cocheros. . . . 
Otros conductores 
Propietar ios . . . 
Comerciantes. . 
Indus t r i a les . . . 
Profesiones l ibe ra 
les. . . . . 
Jornaleros. . . 
Sirvientes . . . 
Otras profesiones. 
Sin p ro fes ión . . 
No consta, . . . 
Causas 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. . . . 
I dem de andamies 
Por el t r en . . . . 
Por arma de fuego 
M á q u i n a s y herra 
mienta?.. . 
An ima le s . 
As f ix i a 
Otras causas 







































































ftsGideiites d s l t r a b i j o p e g i s t p a d i s e n e l B o b i e m o c i v i l d e k p r o v i n c i à 
R e s u m e n t r i m e s t r a l — 2 . ° t r i m e s t r e d e 1 9 2 2 
Por su edad 
Menores de 14 años . . 
De 14 á 16 i d . , . . 
De 1 6 á 18 í i . . . . 
De 18 á 40 i d - . . . . 
De 40 á 60 id . . . . 
S u m a s . . . . 






L a ñ e s . 




S á b a d o . . 
D o m i n g o . 
SUM4 8. 
Hora en que ocurrieron 
De 6 á, 9 
9 á 12. . . . . 
12 á 18. . . . . 
18 en adelante. . 
Hora des conocida. 
S u m a s . . . 
Industrias 
Industr ias q u í m i c a s . . . 
Idero de la c o n s t r u c c i ó n . . . 
Idem de la a l iment c ión . . . . 
Idem del papel, o a r t ó n y caucho. 
Idem del vest ido, . . . , 
Idem dn cueros y pieles. , . , 
Idem de la madera 
Idem de transportes . . . • • 
Idem del m o b i l i a r i o . , . . . 
Id^m de ^ ornflm^n ac^ón , , . 
E s p e c t á c u l o s púb l i cos , , . . . 
Industr ias varias. . . . . . . 
























Causas de los accidentes 
Motores . . . 
M á q u i n a s h e r r a m i e n t a » . . 
Her?.amientas de mano . . . 
Transmisiones y otros ó rganos . 
Carrea y descarga : 
Caída de objetos » 
Ca ída del obrero, 
Materias incandescentes, corrosivas y explosivas 
(quemaduras), 
Idem desconocida* . , . . 
S u m a s , 
Calificación y lugar de las lesiones 
i Cabeza , , . ' 
\ Tronco . • 
Miembros superiores . 
l^em inferiores, , • 
L u g a r desconocido. • 
G-enerales 
Cabeza, 
G r a v e s , \ Miembros inferiores . . . . . . . 
' G e n e r a l e s . , . . . 
Desconocidas.. . , , . . , . , . . , . . 
Leves 
Temporal 
S U M A P . . , , , 
Calificación dé la inutilidad 
S u m a s . 
57 
r> • . í - m - j j i Patronos / Por i nu t i l i dad 5 o -> 3 a ' . i (Comnamas de Seguros. 
P * I Indemnizante desedo. 
r> • í . - i - j j i Patronos. . , . . . Por i nu t i l i dad i ^  j o { Compañ ía s de oeguros 
ludemni-J Pcrcnaiiente^'Indemnizante d-sedo. 
( Patronos . . . , . 
Por muerte. . ( (Compañías de Seguros. 
' í u l e m n zante desudo . 
Sin i n d e m n i z a c i ó n . . . . . . . . 
E n t r a m i t a c i ó n 
zaciones. 






















DEP C 3 I C j X C 3 1 - A . 
r E L I T . O s 
C o n t r a l a s p e r s o n a s 
Lesiones.. 
O f o s delitos. . . . . . . . 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Vio lac ión . . . . . . . . . . . . 
E s c á n d a l o 
Rapto. . . - . 
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i o o 
Atentados- . . . . . . . . . . . . . 
Desacatos. i 
C o n t r a l a l i b e r t a d 
y s e g u r i d a d 
Amenazas y coacciones. . . . 



































































VÍSPERA DE FIESTA 
Día Noc he 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
P ) heridas. . . . - . . . 
Por hurto y robo 
Por sospechas de idem. 
Por estafa 
Por orden superior. 
Por desacato 
Por escándalo 
Por cometer actos deshonestos. 
Auxilios 
A varias autoridades. . . 
A particulares . . . : . 
E n la casa de socorro. . . . 
En farmacias. . . . . . . 
En casos de incendio. . . 



















Reconvenciones pur infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 
Automóviles. . • • 
Bicicletas. . 
Coches de punto 
Carros . . , • • 
A dueños de porros. 








M O V I M I E N T O P E N A L 
N ú m e r o de recluios fijos. . . . . 
I dem i d . de t r á n s i t o rematados. 
Idem i d . á d i?pof ic ión de las Autoridades 
T O T A L . . . . 











Éa 30 d é Junio 
804 
20 80á 
C L A S I F I C A C I O N 











D e i 8 á 22 a ñ o s 
De 23 á 30 id.. 
De 31 A 40 id.. 
De 41 á 50 id.. 
De 51 á 60 id.. 
De G i à yo id.. 
TOTAL 
por irstrucción elemc ntal 
Saben leer y escribir . 
No saben leer. 
TOTAL 
Búmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez . . . 

























145 3,1481 4'144 
112 3 115 3 112 
0 33 1 32 










































































0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 
0 0 0 0 0 
R E C L U S I O N T E M C ^ 
00 o 00 00 o 
00 0 00 00 t 
00 
o 
0 00 Oí1 o 
o o 0, 0 
00 0 00 0n o 
o 
o 
00 o 00 00 o 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
N ú m e r o de reclusos cumpl iendo condena. 
N ú m e r o de reclusos de t r á n s i t o rematados 
í d e m i d . á, d i s p o s i c i ó n de las Autor idades . 
TOTAL. . . . . 
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En 3< de Mayo 
Alias 
Bajas 
ün 30 de Jumo 




vil 30 de Junio 




En 30 de Junio 
hn 31 de Mayo 
AUas 
Bajas 
Ln 30 de Junio 




En 30 de Junio 
En 31 de Mayo 
O Oi- 00 
o o o 


































N ú m e r o de reclusas fijos 
N ú m e r o de reclnsas de t r á n s i t o rematadas 
I d e m i d , á d i s p o s i c i ó n d é l a s A u t o r i d a d e s . 
TOTAL, 




Bajas En dO de Junio 
11 
C L A S I F I C A C I O N 






De 9 á 14 a ñ o s . 
De 15 á 17 a ñ o s 
De 18 á 22 
De 23 á 30 
De 31 á 40 
De 41 á 50 






De m á s de 60 a ñ o s 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por pr imera ve2í 
Por segunda id 
Por tercera id 
Pur m á s de tres veces 
TOTAL 
R E C L U S A S F I J A S 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
Servicio de identificación 
0 0 0 0 0 
N e de los reclusos r e s e ñ a d o s a n t r o p o m é t r i c a . 1 6 
I d e m de los comprobados (1) . 
I d e m de los identificados (2) . 





PROCESADAS ARRESTO MAYOR 
5 S 
PRISION CORRECCIONAL 






























Burgos, 26 de Septiembre de i g 2 2 
E l Jefe de Estadis t ica , F E D E R I C O C A M A R A S A . 
( I ) I n d i v i d u o s que h a n pasado dos ó m á s veces por el Gab ine t e a n t r o p o m é t r i c o con el 11^88^ nombre . 
tQ) I d e m i dem d a n lo nombre d i s t i n t o . 


